



















のように句点を入れて 3節と 4節で訳文を区切らざるをえないのだが（1）、実際には 1
－ 5節は一続きのまとまった文章である。それゆえ欧米語の翻訳ではギリシャ語のテ
（ 1 ） 口語訳、新共同訳、青野訳［岩波訳］（青野太潮『パウロ書簡』（新約聖書翻訳委員会訳『新約聖書
Ⅳ』）岩波書店、1996年、169－ 170頁）、田川訳（田川建三『新約聖書 訳と註 3——パウロ書簡 そ
の一』作品社、2007年、7頁）参照。














語であり（4）、発信人パウロの名に直接付されている「使徒」の語に ouvk avp v avnqrw,pwn 
ouvde. di v avnqrw,pou（人々からではなく、人によってでもなく）という二重否定が続き、








A ouvk avp v avnqrw,pwn
B ouvde. di v avnqrw,pou
B' avlla. dia.  vIhsou/ Cristou/ kai.
A' [avpo.] Qeou/ patro.j tou/ evgei,rantoj auvto.n evk nekrw/n(
（ 2 ） RSV、TOB、ドイツ語共同訳など。もっとも、これらの翻訳は最後の「アーメン」の前に句点（ピリ
オド／ポワン／プンクト）を入れている。注解書では、Marie-Joseph Lagrange, Saint Paul, Épître aux 
Galates, ÉB, Paris: Gabalda, 1950 [= 21925], 3, 5; Frank J. Matera, Galatians, SPS 9, Collegeville, MN: The Li-
turgical Press, 1992, 37が同様である。また、George S. Duncan, The Epistle of Paul to the Galatians, MNTC, 
London: Hodder and Stoughton, 1934, 3は、最後までピリオドを入れずに一文として翻訳している。
（ 3 ） Philipp Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen 
und die Apostolischen Väter, de Gruyter Lehrbuch, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 21978, 112参照。詳
しくは、佐竹明『ガラテア人への手紙』（現代新約注解全書）新教出版社、1974年、19－ 40頁参照。
（ 4 ） 田川『新約聖書 訳と註 3』7頁の訳文を参照。
（ 5 ） John Bligh, Galatians: A Discussion of St. Paul's Epistle, London: St. Paul, 1969, 60; Richard N. Longenecker, 
Galatians, WBC 41, Dallas: Word, 1990, 2, 4-5; Roy E. Ciampa, The Presence and Function of Scripture in Ga-
latians 1 and 2, WUNT II/102, Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 310.































（ 7 ） Hans D. Betz, Galatians: A Commentary on Paul's Letter to the Churches in Galatia, Hermeneia, Philadelphia: 
Fortress, 1979, 39参照。
（ 8 ） 詳しくは、D. Francois Tolmie, Persuading the Galatians: A Text-Centered Rhetorical Analysis of Pauline Let-
ter, WUNT II/190, Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, 31-34を参照。
（ 9 ） Longenecker, Galatians, 5はこれらの個人名をパウロの秘書であったと説明するが、パウロの宣教の同



























（11） Joseph B. Lightfoot, St. Paul's Epistle to the Galatians: A Revised Text with Introduction, Notes, and Disserta-
tions, Andover: Warren F. Draper, 1891, 216: Ernest de Witt Burton, A Critical and Exegetical Commentary on 
the Epistle to the Galatians, ICC, New York: Charles Scribner's Sons, 1921, 8; Lagrange, Épître aux Galates, 3; 
Duncan, The Epistle of Paul to the Galatians, 9f.; Albrecht Oepke, Der Brief des Paulus an die Galater, bearbe-
itet von Joachim Rohde, ThHNT IX, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 51984, 44f.; 佐竹『ガラテア人への
手紙』30頁、Betz, Galatians, 39f.; Longenecker, Galatians, 5f; 山内眞『ガラテア人への手紙』日本基督
教団出版局、2002年、49頁。
（12） Theodor Zahn, Der Brief des Paulus an die Galater, KNT 9, Leipzig: Deichert, 31922, 35f.; Pierre Bonnard, 
L'épître de Saint Paul aux Galates, CNT 9, Neuchâtel/Paris: Delachaux et Niestlé, 21972, 20.
（13） 佐竹『ガラテア人への手紙』29－ 31頁に諸説に関する詳しい議論がある。
（14） Longenecker, Galatians, 5; 山内『ガラテア人への手紙』49頁。
（15） Tolmie, Persuading the Galatians, 34.
（16） J. Louis Martyn, Galatians: A New Translation with Introduction and Commentary, AB 33A, New York/
London/Toronto/Sydney/Auckland, 1997, 85; François Vouga, An die Galater, HNT 10, Tübingen: Mohr 
Siebeck, 1998, 18参照。
















と、「わたしたちの父なる神と主イエス・キリストからの」（avpo. qeou/ patro.j h`mw/n kai. 












父の意志に従って」（kata. to. qe,lhma tou/ qeou/ kai. patro.j h`mw/n）に含まれる「神の意志」
（to. qe,lhma tou/ qeou/）は、パウロがその使徒職の神的起源を表明するさいの常套句で
あり、ガラテヤ書以降のⅠコリント 1：1とⅡコリント 1：1において、「神の意志に
（18） Heinrich Schlier, Der Brief an die Galater, KEK 7, Göttingen 131965, 30. 同様の見解は、佐竹『ガラテア人
への手紙』31頁、Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur, 112; Franz Mußner, Der Galaterbrief, 
HThKNT IX, Freiburg/Basel/Wien: Herder, 41981, 49; Longenecker, Galatians, 6; Martyn, Galatians, 86; 山内
『ガラテア人への手紙』49頁が示している。
（19） Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur, 65.
（20） 拙論「挨拶の文化的影響——ca,rij u`mi/n kai. eivrh,nhの文化的背景」『神学研究』57号、関西学院大学
神学研究会、2010年、29－ 39頁参照。
50－　　－
ガラテヤ書 1章 1－ 5節の文学的・心理学的分析
よる」（dia. qelh,matoj qeou/）という表現によってその使徒職の性格が示されている（21）。
その意味では、——ギリシャ語原文において、挨拶を締め括るはずの vIhsou/ Cristou/




















（21） Wayne A. Meeks, The Origin of Christian Morality: The First Two Centuries, New Heaven/London: Yale 
University Press, 1993, 153.ミークスはパウロにおけるこの表現の別の用途および擬似パウロ書簡や使
徒教父文書での用例にも言及している（loc. cit.）。
（22） 詳しくは、佐竹『ガラテア人への手紙』33－ 39頁、Betz, Galatians, 41f.; Martyn, Galatians, 88–91を
参照。なお、ウェイン・Ａ・ミークス『古代都市のキリスト教——パウロ伝道圏の社会学的研究』加
山久夫監訳、布川悦子／挽地茂男訳、ヨルダン社、1989年、292－ 293頁注 112をも参照。
（23） 佐竹『ガラテア人への手紙』29、Betz, Galatians, 39; Udo Borse, Der Brief an die Galater, RNT, Regens-
burg: Puset, 1984, 44; Martyn, Galatians, 84f.; 山内『ガラテア人への手紙』47、402－ 403頁注 24、原
口『ガラテヤ人への手紙』46頁。ただし、「父」の句は荘厳さを演出するためのパウロによる付加だ
と考えられる。
（24） Tolmie, Persuading the Galatians, 35-37参照。トルミーによれば、キリスト教の伝承が修辞的な証明手
段として用いられているとの修辞学上の理論を提唱したのは、Anders Eriksson, Tradition as Rhetorical 
Proof: Pauline Argumentation in 1 Corinthians, CBNTS 29, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1998である。な
お、Anders Eriksson/Thomas H. Olbricht/Walter Übelacker (eds.), Rhetorical Argumentation in Biblical Texts: 
Essays from the Lund 2000 Conference, Harrisburg, PA: Trinity Press International, 2002と題する論文集も刊
行されている。





























て、Schlier, Der Brief an die Galater, 35; Mußner, Der Galaterbrief, 53; Vouga, An die Galater, 20を参照。
（27） 原口『ガラテヤ人への手紙』50頁参照。
（28） Tolmie, Persuading the Galatians, 37.
（29） この対照については、Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur, 112が指摘している。
52－　　－
ガラテヤ書 1章 1－ 5節の文学的・心理学的分析





























































（34） 岸田秀『幻想の未来』（河出文庫き 1－ 2）河出書房新社、1994年、23頁参照。
（35） 岸田秀『ものぐさ精神分析』（中公文庫Ｍ 181）中央公論社、1982年、239－ 240頁、同『続 ものぐ
さ精神分析（改版）』（中公文庫き 34）中央公論社、1996年、303－ 304頁、同『幻想の未来』25－
26頁参照。岸田は当初「原自我」を「幻想我」、「自我」を「現実我」と呼んでいたが（『ものぐさ精






































（39） 岸田『続 ものぐさ精神分析（改版）』309－ 310頁。
（40） Dieter Lührmann, Der Brief an die Galater, ZBKNT 7, Zürich: Theoligischer Verlag, 21988, 15; Vouga, An die 
Galater, 18.
（41） Lührmann, Der Brief an die Galater, 23f.; Bernhard Heininger, Paulus als Visonär. Eine religionsgeschichtliche 




































ガラテヤ書 1章 1－ 5節の文学的・心理学的分析






























（44） Gustav Stählin, Art. Galaterbrief, 3RGG II, 31958, 1188; Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur, 112
参照。
